




























































みが，最終的にはF. GaltonやK. PearsonからR. A. Fisherを経てJ. Neyman























































































































































1874 明治 7年 東京英語学校（東京大学予備門の前身）に入学















1919 大正 8年 東京帝国大学理学部で「確率及統計論」を講義




1927 昭和 2年 中央統計委員会委員（委員・昭和8年迄）
1928 昭和 3年 『総選挙読本－普通総選挙の第一回－』公刊






























































［６］ Mayet, P., Japanische Bevölkerungs-Statistik，Mittheilungen der 
Deutschen Gesellschaft für Natur und V ölkerkunde Ostasiens in Tokio, 
Bd. 36, Nr.7, 1887.
［７］ Rathgen, K., Ergebnisse der Amtlischen Bevölkerungsstatistik in 
Japan, Mittheilungen der Deutschen Gesellschaft für Natur und 
































年齢階級 総数：A 年齢階級 総数：B
0～ 4歳 4,212,218 4～ 8歳 4457725 -245,507
5～ 9歳 4,152,211 9～13歳 4297334 -145,123
10～14歳 3,478,136 14～18歳 3561104 -82,968
15～19歳 3,425,845 19～23歳 3347046 78,799
20～24歳 2,838,463 24～28歳 2804947 33,516
25～29歳 3,047,274 29～33歳 2906214 141,060
30～34歳 2,865,052 34～38歳 2742702 122,350
35～39歳 2,600,881 39～43歳 2533541 67,340
40～44歳 2,232,506 44～48歳 2133478 99,028
45～49歳 1,815,571 49～53歳 1646881 168,690
50～54歳 1,784,271 54～58歳 1594900 189,371
55～59歳 1,577,705 59～63歳 1356261 221,444
60～64歳 1,270,710 63～68歳 1039348 231,362
65～69歳 929,884 69～73歳 695097 234,787
70～74歳 642,977 74～78歳 415124 227,853
75～79歳 380,367 79～83歳 198272 182,095
80～84歳 138,108 84～88歳 55114 82,994
85～89歳 42,054 89～93歳 9347 32,707



































































































































































































































緒論 1 統計材料参考書 学術的統計参考書
統計ノ分類 4 Stateman's Yearbook Block（1878），Mayo-Smith（1895） 　
統計ノ歴史 6 Mulhall（1884） Gabaglio（1888），Pidgin（1888）
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たものだと推定される。Muhall, M. B.（1881）, Balance-sheet of the world 




































































The Statistical Thinking of Rikitaro Fujisawa and 
his Contribution to Statistics in Japan
Ichiro UWAFUJI
《Abstract》
The main purpose of this paper is to clarify three problems concerning 
Rikitaro Fujisawa’s thinking about statistics.
Fujisawa was a professor of mathematics in the Department of 
Mathematics in the Faculty of Sciences at Tokyo Imperial University, so he 
was a mathematician, not a statistician. Nevertheless, he was in charge of 
two lectures on statistics. The first lecture was in the 1896 year in the 
Department of Politics, the College of Law, Imperial University (formerly 
Tokyo Imperial University). A lecture on statistics by a mathematician was 
rare at this time, because statistics was regarded as a science of the state 
(Staatswissenschaft). The second lecture was entitled “Probability and 
Statistics,” and it took place in the 1908 year in the Department of 
Mathematics at Tokyo Imperial University. 
The three problems addressed in this paper are as follows. First, I try to 
show why Fujisawa was in charge of two lectures on statistics. Second, I 
describe his thinking on statistics from the contents of his lectures, then I 
clarify the change in his thinking on this subject from 1896 year to 1908. 
Finally, I try to evaluate the impact of his thinking on statistics through a 
“mathematization of statistics,” my special term for analyzing the historical 
process of statistics. 
